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Schnersheim – Lotissement
La Schwemm, rue des Forgerons
Fouille préventive (2016)
Boris Dottori
1 La  fouille  réalisée  à  l’automne 2015,  puis  au  printemps 2016  à  Schnersheim/La
Schwemm fait suite à un diagnostic réalisé en juillet 2015 par Y. Thomas ayant révélé la
présence d’un site du haut Moyen Âge, en bordure sud-ouest de l’habitat et à proximité
du Plaetzerbach.
2 La  prescription  portait  sur  une  surface  de  15 000 m2,  ramenée  ultérieurement  à
12 000 m2 en raison de la densité très importante de structures, difficilement traitables
dans le temps imparti. La fouille a eu lieu en deux temps : une première phase s’est
déroulée en novembre 2015, au niveau de la future voirie du lotissement, formant une
boucle au sein de la zone prescrite ; une deuxième phase a eu lieu sur le reste de la
surface, de mars à mai 2016.
3 Les structures mises au jour étaient en majeure partie constituées de cabanes semi-
excavées. Cependant, l’une des particularités du site, non détectée par le diagnostic, a
été  constituée  par  la  présence  de  plusieurs  bâtiments  sur  cave,  aux  dimensions
relativement importantes.
4 Suivant  les  préconisations  du  cahier  des  charges,  la  fouille  s’est  essentiellement
employée à traiter les cabanes semi-excavées, fouillées quasi-exclusivement de manière
mécanique et le plus souvent à 50 %. Concernant les bâtiments sur cave, en raison de
leur caractère particulier, nous avons pris le parti de les traiter à 100 %, avec fouille
manuelle de leur fond.
5 Au total, ce sont 128 cabanes semi-excavées et 12 caves qui ont été fouillées.
6 Les cabanes semi-excavées présentent en grande majorité une orientation est-ouest.
Nombreux  étaient  les  recoupements,  notamment  en  partie  sud-ouest  du  site,  où  il
n’était pas rare d’observer 3, 4 et jusqu’à 8 cabanes occupant le même emplacement.
Ces cabanes étaient globalement pauvres en mobilier. Signalons toutefois la présence
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de pesons, attestant une activité de tissage sur le site. Ces cabanes appartiennent à une
phase datable des VIe-VIIe s.
7 Les bâtiments sur cave, au nombre de 12, occupent essentiellement la partie sud du site.
Globalement biens conservés et également d’orientation est-ouest, ils présentent des
niveaux de sol et des aménagements internes. Ces bâtiments sont datables des Xe-XIIe s.
8 Actuellement à l’étude, ces structures permettront de compléter nos connaissances sur
les  modes  d’habitat  d’une  période,  les  Xe-XIIe s.,  encore  relativement  mal  connue  à
l’échelle régionale.
 
Fig. 1 – La ST. 376 en cours de fouille
Cliché : B. Dottori (Inrap).
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